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Эффективный атомный номер как характеристика многокомпо-
нентных объектов позволяет получать более широкое представление о 
свойствах исследуемых материалов. Она широко используется в плот-
нометрии сложных по составу жидких и твердых сред, в медицине, в 
таможенном контроле и пр. [1- 4].В настоящее время в мировой научно-
технической литературе приведено весьма большое количество формул 
для расчета эффективного атомного номера многокомпонентного объ-
екта. Вследствие чего закономерно возникает задача проведения их 
сравнительного анализа, в частности, с учетом особенностей радиаци-
онного распознавания материалов методом дуальных энергий, что и 
представлено в данном докладе. 
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